Peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi puasa Ramadhan melalui metode talking stick pada siswa kelas III MI Salafiyah Beji Tulis Batang tahun pelajaran 2015/2016 by M. Syaefudin, M. Syaefudin
Lampiran-lampiran 
Indikator Keaktifan Belajar Siswa Pra Siklus  
No. Nama Siswa 
Aspek 
Penilaian 
Jumlah 
Persentase 
(%) 
A B C D   
1 
Ade Sindi 
3 2 1 2 8 40 
2 
Agur Warsito 
3 2 3 3 11 55 
3 
Chelny Cayanti 
3 2 3 3 11 55 
4 
Dede Supriyatna 
2 3 2 3 10 50 
5 
Dimas Wibilaksono 
3 2 3 3 11 55 
6 
Eva Lestari 
2 3 3 2 10 50 
7 
Fidiyah 
2 2 3 2 9 45 
8 
Fikrotur Rosidah 
3 3 3 2 11 55 
9 
Jeklin Anjalin 
Agustin 
3 3 3 3 12 60 
10 
Masruroh 
Ultaviasari 
2 2 3 3 10 50 
11 
Matsna Diyanatul F 
3 2 3 2 10 50 
12 
M. Tedi Saputro 
2 2 3 2 9 45 
13 
M. Tajid Niamalah 
2 2 3 3 10 50 
14 
Musoffa 
2 2 3 3 10 50 
15 
Riska Aprilia 
3 3 3 3 12 60 
16 
Riska Maulida 
3 2 3 3 11 55 
17 
Wisnu Dananjaya 
4 3 3 3 13 65 
18 
Wulan Kurniasari 
4 4 3 4 15 75 
19 
Yulian Hani 
Mustofa 
3 3 3 3 12 60 
Lampiran-lampiran 
20 
Afi Lusiana 
3 3 3 3 12 60 
21 
Wahyu Hidayat 
3 3 3 4 13 65 
22 
Sulistyawan 
3 3 3 3 12 60 
23 
Deni Prayogo 
4 3 3 4 14 70 
24 
Nistriyah  
3 3 3 3 12 60 
25 
Sella Zulaikhah 
2 3 3 3 11 55 
26 
Nur Fandillah 
3 2 3 3 11 55 
27 
Nur Jazilah 
3 3 3 3 12 60 
28 
Rubiati 
3 3 3 3 12 60 
29 
M. Nasikin  
4 3 3 4 14 70 
30 
Selli Zulaikhah 
2 2 3 2 9 45 
31 Putri Aula Wahdati 3 2 3 2 10 50 
32 Zaenal Arifin  3 3 3 3 12 60 
Jumlah 
     
Rerata  
56.09%  
A. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 
B. Siswa tidak ada yang mengantuk atau jenuh dalam proses 
pembelajaran 
C. Siswa merasa senang dalam pembelajaran dibuktikan senyum dan 
tertawa kecil 
D. Siswa memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi 
 
 
 
Lampiran-lampiran 
 
Indikator Kinerja Keaktifan Belajar Siswa 
Siklus 1 
No Nama Siswa 
Aspek 
Penilaian Jumlah 
Persentase 
(%) 
A B C D 
1 
Ade Sindi 
3 3 3 3 12 60 
2 
Agur Warsito 
3 3 4 3 13 65 
3 
Chelny Cayanti 
3 3 4 3 13 65 
4 
Dede Supriyatna 
3 3 3 3 12 60 
5 
Dimas Wibilaksono 
4 3 4 3 14 70 
6 
Eva Lestari 
3 3 4 3 13 65 
7 
Fidiyah 
3 3 3 3 12 60 
8 
Fikrotur Rosidah 
4 3 4 4 15 75 
9 
Jeklin Anjalin 
Agustin 
3 3 3 3 12 60 
10 
Masruroh 
Ultaviasari 
3 3 4 3 13 65 
11 
Matsna Diyanatul F 
3 3 4 3 13 65 
12 
M. Tedi Saputro 
3 3 3 3 12 60 
13 
M. Tajid Niamalah 
3 3 4 3 13 65 
14 
Musoffa 
3 4 4 3 13 65 
15 
Riska Aprilia 
3 3 4 4 14 70 
16 
Riska Maulida 
3 3 4 4 14 70 
17 
Wisnu Dananjaya 
4 4 4 3 15 75 
Lampiran-lampiran 
18 
Wulan Kurniasari 
4 4 4 5 17 85 
19 
Yulian Hani 
Mustofa 
3 3 4 5 15 75 
20 
Afi Lusiana 
4 4 4 4 16 80 
21 
Wahyu Hidayat 
4 4 4 5 17 85 
22 
Sulistyawan 
3 4 4 4 15 75 
23 
Deni Prayogo 
4 4 4 5 17 85 
24 
Nistriyah  
3 4 4 4 15 75 
25 
Sella Zulaikhah 
3 3 4 3 13 65 
26 
Nur Fandillah 
3 3 4 4 14 70 
27 
Nur Jazilah 
3 3 4 5 15 75 
28 
Rubiati 
3 4 4 5 16 80 
29 
M. Nasikin  
4 4 4 5 17 85 
30 
Selli Zulaikhah 
3 3 4 3 13 65 
31 Putri Aula Wahdati 3 3 4 3 13 65 
32 Zaenal Arifin  3 4 4 4 15 75 
Jumlah 
     
Rerata  
63.47% 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran-lampiran 
 
 
Indikator Keaktifan Belajar Siswa 
Siklus 2 
No Nama Siswa 
Aspek 
Penilaian Jumlah 
Persent
ase (%) 
A B C D 
1 
Ade Sindi 
4 5 5 3 18 90 
2 
Agur Warsito 
4 4 4 3 16 80 
3 
Chelny Cayanti 
5 4 4 3 16 80 
4 
Dede Supriyatna 
5 4 5 3 17 85 
5 
Dimas Wibilaksono 
5 4 5 3 17 85 
6 
Eva Lestari 
4 5 5 3 17 85 
7 
Fidiyah 
4 4 5 4 17 85 
8 
Fikrotur Rosidah 
5 4 5 4 18 90 
9 
Jeklin Anjalin 
Agustin 
4 4 5 4 17 85 
10 
Masruroh Ultaviasari 
4 4 5 4 17 85 
11 
Matsna Diyanatul F 
4 4 5 4 17 85 
12 
M. Tedi Saputro 
4 5 5 3 17 85 
13 
M. Tajid Niamalah 
4 5 5 4 18 90 
14 
Musoffa 
4 5 5 3 17 85 
15 
Riska Aprilia 
4 4 4 4 16 80 
16 
Riska Maulida 
4 4 5 4 17 85 
17 
Wisnu Dananjaya 
5 5 5 4 19 95 
Lampiran-lampiran 
18 
Wulan Kurniasari 
5 4 5 5 19 95 
19 
Yulian Hani Mustofa 
4 5 4 5 18 90 
20 
Afi Lusiana 
4 5 5 4 18 90 
21 
Wahyu Hidayat 
5 4 5 5 19 95 
22 
Sulistyawan 
5 4 5 4 18 90 
23 
Deni Prayogo 
5 5 4 5 19 95 
24 
Nistriyah  
5 4 5 4 18 90 
25 
Sella Zulaikhah 
4 4 5 4 17 80 
26 
Nur Fandillah 
5 4 5 4 18 90 
27 
Nur Jazilah 
5 5 5 4 19 95 
28 
Rubiati 
5 5 4 5 19 95 
29 
M. Nasikin  
4 5 4 5 18 90 
30 
Selli Zulaikhah 
4 4 5 3 16 80 
31 Putri Aula Wahdati 5 4 5 4 18 90 
32 Zaenal Arifin  5 4 5 4 18 90 
Jumlah 
     
Rerata 
87.81% 
 
 
 
Rekapitulasi Hasil Nilai Evaluasi Pra Siklus 
No. Nama Nilai 
Keterangan 
Tuntas 
Tidak 
Tuntas 
Lampiran-lampiran 
1 
Ade Sindi 
50  X 
2 
Agur Warsito 
70 X  
3 
Chelny Cayanti 
50  X 
4 
Dede Supriyatna 
40  X 
5 
Dimas Wibilaksono 
50  X 
6 
Eva Lestari 
30  X 
7 
Fidiyah 
40  X 
8 
Fikrotur Rosidah 
70 X  
9 
Jeklin Anjalin Agustin 
50  X 
10 
Masruroh Ultaviasari 
40  X 
11 
Matsna Diyanatul F 
50  X 
12 
M. Tedi Saputro 
40  X 
13 
M. Tajid Niamalah 
60  X 
14 
Musoffa 
40  X 
15 
Riska Aprilia 
70 X  
16 
Riska Maulida 
70 X  
17 
Wisnu Dananjaya 
90  X 
18 
Wulan Kurniasari 
80 X  
19 
Yulian Hani Mustofa 
40  X 
20 
Afi Lusiana 
70 X  
21 
Wahyu Hidayat 
50  X 
22 
Sulistyawan 
80 X  
23 
Deni Prayogo 
40  X 
24 
Nistriyah  
70 X  
Lampiran-lampiran 
25 
Sella Zulaikhah 
70 X  
26 
Nur Fandillah 
40  X 
27 
Nur Jazilah 
50  X 
28 
Rubiati 
50  X 
29 
M. Nasikin  
70 X  
30 
Selli Zulaikhah 
50  X 
31 Putri Aula Wahdati 60  X 
32 Zaenal Arifin  50  X 
 Jumlah 1690   
 Rata-rata 52,81   
 Nilai Terendah 30   
 Nilai Tertinggi 90   
 Ketuntasan Klasikal 31.25%   
 
 
Rekapitulasi Hasil Nilai Evaluasi Siklus I 
No. Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas 
Tidak 
Tuntas 
1 
Ade Sindi 
60  X 
2 
Agur Warsito 
70 X  
3 
Chelny Cayanti 
60  X 
4 
Dede Supriyatna 
50  X 
5 
Dimas 
Wibilaksono 
60  X 
6 
Eva Lestari 
60  X 
Lampiran-lampiran 
7 
Fidiyah 
50  X 
8 
Fikrotur Rosidah 
80 X  
9 
Jeklin Anjalin 
Agustin 
90 X  
10 
Masruroh 
Ultaviasari 
60  X 
11 
Matsna Diyanatul 
F 
60 X  
12 
M. Tedi Saputro 
70 X  
13 
M. Tajid Niamalah 
80 X  
14 
Musoffa 
90 X  
15 
Riska Aprilia 
80 X  
16 
Riska Maulida 
80 X  
17 
Wisnu Dananjaya 
90 X  
18 
Wulan Kurniasari 
60  X 
19 
Yulian Hani 
Mustofa 
80 X  
20 
Afi Lusiana 
90 X  
21 
Wahyu Hidayat 
80 X  
22 
Sulistyawan 
90 X  
23 
Deni Prayogo 
60  X 
24 
Nistriyah  
80 X  
25 
Sella Zulaikhah 
80 X  
26 
Nur Fandillah 
70 X  
27 
Nur Jazilah 
70 X  
28 
Rubiati 
70 X  
29 
M. Nasikin  
90 X  
Lampiran-lampiran 
30 
Selli Zulaikhah 
80 X  
31 Putri Aula Wahdati 80 X  
32 Zakiyah 70 X  
 Jumlah 2340   
 Rata-rata 73,12   
 Nilai Terendah 50   
 Nilai Tertinggi 90   
 
Ketuntasan 
Klasikal 
71.87%   
 
Rekapitulasi Hasil Nilai Evaluasi Siklus 2 
No. Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas 
Tidak 
Tuntas 
1 
Ade Sindi 
80 V  
2 
Agur Warsito 
80 V  
3 
Chelny Cayanti 
80 V  
4 
Dede Supriyatna 
60  V 
5 
Dimas Wibilaksono 
80 V  
6 
Eva Lestari 
60  V 
7 
Fidiyah 
80 V  
8 
Fikrotur Rosidah 
90 V  
9 
Jeklin Anjalin 
Agustin 
60  V 
10 
Masruroh Ultaviasari 
60  V 
Lampiran-lampiran 
11 
Matsna Diyanatul F 
90 V  
12 
M. Tedi Saputro 
60  V 
13 
M. Tajid Niamalah 
100 V  
14 
Musoffa 
60  V 
15 
Riska Aprilia 
100 V  
16 
Riska Maulida 
70 V  
17 
Wisnu Dananjaya 
100 V  
18 
Wulan Kurniasari 
100 V  
19 
Yulian Hani Mustofa 
80 V  
20 
Afi Lusiana 
90 V  
21 
Wahyu Hidayat 
100 V  
22 
Sulistyawan 
80 V  
23 
Deni Prayogo 
100 V  
24 
Nistriyah  
70 V  
25 
Sella Zulaikhah 
70 V  
26 
Nur Fandillah 
80 V  
27 
Nur Jazilah 
100 V  
28 
Rubiati 
100 V  
29 
M. Nasikin  
100 V  
30 
Selli Zulaikhah 
70 V  
31 Putri Aula Wahdati 80 V  
32 Zaenal Arifin  80 V  
 Jumlah 2618   
 Rata-rata 81,81   
Lampiran-lampiran 
 Nilai Terendah 60   
 Nilai Tertinggi 100   
 Ketuntasan Klasikal 81,25%   
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